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ного состава, исходя из порядка объезда пунк-
тов на маршруте. Самое простое решение – 
сформировать заказ каждого клиента на от-
дельном поддоне, тогда погрузка транспортно-
го средства начинается с заказа последнего 
клиента. В большинстве случаев груз у грузо-
отправителя хранится и загружается в подвиж-
ной состав по наименованиям, такая задача не 
имеет в настоящее время решения.  
В результате реализации алгоритма получа-
ем задание водителю на рейс (день), в котором 
отражается количество груза, предъявляемое к 
перевозке от отправителей получателям, поря-
док объезда пунктов на маршруте, временные 
интервалы выполнения перевозки.  
В Ы В О Д 
 
Разработанный алгоритм планирования гру- 
зовых автомобильных перевозок впервые 
включает применение задач оперативного пла-
нирования и методов, позволяющих реализо-
вать логистические принципы «точно во вре-
мя» и «от двери до двери». Следует также от-
метить, что все этапы алгоритма взаимо- 
связаны, когда полученное решение на одном 
этапе является начальным условием для после-
дующего.      
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Важное место в экономике страны занимает 
налоговая политика. Она высокоэффективна лишь 
при соблюдении следующих единых принци- 
пов: система налогообложения должна отли-
чаться предельной простотой, доступностью; 
обеспечивать согласованность, целостность и 
взаимосвязанность отдельных ее элементов; сти-
мулировать расширение, техническое совершен-
ствование и развитие только тех производств, в 
которых наиболее заинтересовано предприятие; 
быть справедливой ко всем субъектам хозяй-
ствования, независимо от форм собственности; 
сделать стабильными, устойчивыми, ставки 
налогов на длительный период времени. 
Анализ пакета законов о налогообложении 
показывает, что они не соответствуют перечис-
ленным требованиям. Предприятие платит в 
бюджет большое количество различных нало-
гов, сборов и отчислений. По оценке специали-
стов, их должно быть не более 5–6. 
Зарубежные специалисты считают, что при 
изъятии у предприятия свыше 40 % добавлен- 
ной стоимости становится экономически не- 
целесообразно развивать расширенное воспро-
изводство, вкладывать в экономику инве- 
стиции. 
Наличие необоснованных льгот при уплате 
налогов для отдельных категорий субъектов хо-
зяйствования по своей сути является косвен- 
ным налогом для других налогоплательщиков, 
так как в бюджете предусмотрен их совокупный 
размер. По утверждению доктора экономиче-
ских наук А. Тура, «высокая льгота – механизм 
перераспределения доходов через систему зар-
платы, налогов, пенсионных фондов и прочих 
финрычагов». 
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В Законе по налогообложению Республики 
Беларусь механически соединены три разных 
принципа налогообложения: 
1) по используемым ресурсам и функциониру-
ющему капиталу. Этот принцип реализуется че-
рез налог на землю, налог на пользование при-
родными ресурсами (экологический налог) и 
налог на недвижимость; 
2) по реализуемому обороту (налог на до-
бавленную стоимость, акцизный и др.); 
3) по получаемой прибыли, либо доходу, к 
этой группе относятся налоги на прибыль и 
налоги от непроизводственной деятельности 
(на дивиденды с акций, принадлежащих пред-
приятию, от сдачи объектов в аренду, посред-
нической деятельности предприятия и др.). 
Отдельные виды налогов нередко дублиру-
ют друг друга. Так, налог на прибыль практиче-
ски дублирует налог на добавленную стоимость, 
поскольку первая является элементом второй. 
Реформирование налоговой системы должно 
проводиться параллельно с изменениями доходов 
населения. Действующие ныне ставки подоход-
ного налога подавляют рост заработной платы, 
из-за чего трудовые доходы, которые в нор-
мальной ситуации должны выражаться в форме 
оплаты труда, «уходят в тень», искажая стати-
стику общих денежных доходов населения. 
Изменение налогового законодательства 
должно ставить целью снижение налоговой 
нагрузки на предприятие и обеспечение воз-
можности роста оплаты труда. Уменьшение 
налогового пресса на предприятии может быть 
компенсировано увеличением налоговых по-
ступлений от граждан, что невозможно без уве-
личения заработной платы. Существует мне-
ние, что вместо повышения подоходного налога 
следует больше внимания обратить на налог с 
имущества физических лиц, увеличив соответ-
ствующие ставки. 
Совершенствование системы взимания по-
доходного налога с физических лиц может про-
водиться путем: изменения параметров шкалы 
налогообложения, совершенствования методо-
логии исчисления налоговой базы, пересмотра 
действующих льгот по налогообложению от-
дельных категорий работников; увеличения 
размера дохода, облагаемого по минимальной 
налоговой ставке, и соответственно пересмотра 
размеров доходов по всем ступеням шкалы 
налогообложения. 
Высказывается мнение, что главным прин-
ципом системы налогообложения  должно стать 
недопущение вторжения налоговых изъятий в 
ресурсы предприятия (оборотные средства, 
амортизационные отчисления). Одной из при-
чин, по которой в Республике Беларусь этот 
принцип не соблюдается, является инфляция, 
которая создает так называемый «инфляцион-
ный» налог. В данном случае под «инфляцион-
ным» налогом понимается величина налоговых 
отчислений с инфляционной части прибыли 
предприятия. В условиях роста стоимости про-
изводственных издержек возникает ситуация, 
когда налогом облагается та часть средств, ко-
торая при отсутствии инфляции должна была 
быть использована на оборотные средства. При 
этом, чем значительнее производственный цикл 
предприятия, тем больше и «инфляционный» 
налог. Указанный эффект особенно сильно влияет 
на объекты инвестиционной сферы с длитель-
ным оборотом капитала и ресурсоемким произ-
водством. 
Существует проблема источника уплаты 
налогов. Как известно, налог должен быть свя-
зан со своим источником и перечисляться в 
бюджет только после получения доходов. Одна-
ко при ввозе на территорию Беларуси товаров 
уплачиваются налог на добавленную стоимость 
(НДС) и акцизы в установленном порядке. И так 
как товар еще не был реализован, то уплата про-
изводится за счет оборотных средств. В условиях 
инфляции происходит потеря части оборотных 
средств. 
Что же касается налогов, исчисляемых по 
фонду заработной платы, то они взимаются по 
факту начисления заработной платы и поступают 
в бюджет, даже если выплата зарплаты работни-
кам задерживается в связи с несвоевременной 
реализацией продукции и отсутствием у пред-
приятия средств. При уплате налогов необхо-
димо учитывать фактор инфляции. 
В Республике Беларусь в более льготных 
условиях налогообложения  находятся матери-
алоемкие производства по сравнению с трудо-
емкими. В связи с этим необходимо освобо-
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дить фонд оплаты труда от максимального 
налогообложения, исключить из себестоимости 
продукции все не связанные с производством 
налоговые выплаты и отчисления, сборы, сни-
зить ставки НДС в отраслях с малым удельным 
весом материальных затрат в себестоимости 
продукции. Все отчисления, выплачиваемые 
предприятием, должны оцениваться «в стои-
мостном выражении» не по каждому отдельному 
виду продукции, а по всей номенклатуре. Для 
оценки уровня налогообложения предприятий 
можно использовать показатель, определяемый 
долей вносимых налоговых выплат и отчисле- 
ний во вновь созданной предприятием «добав-
ленной» стоимости. Налоговые выплаты, отчис-
ления, сборы необходимо взимать у предприятий 
после реализации ими продукции и в основном  
из прибыли, а косвенные налоги снизить до ми-
нимума. 
Важное место в экономическом механизме 
внутрипроизводственных отношений предпри-
ятий различных форм собственности занимает 
налоговая политика. На промышленных пред-
приятиях Республики Беларусь налоговые выпла-
ты и отчисления производятся только на уровне 
предприятий. Структурные подразделения 
предприятия налоговые выплаты и отчисления 
не производят. 
Представляется целесообразным налоговые 
выплаты и отчисления формировать на уровне 
структурных подразделений предприятия (цеха, 
отдела), на уровне структурных подразделений 
цеха (участка, бригады), для работ, выполняе-
мых индивидуальным субъектом процессов 
(операции, изделия, услуги), что является важ-
ной составляющей системы внутрипроизвод-
ственных экономических отношений. В основе 
системы налогообложения предприятия должен 
лежать принцип влияния его  подразделений  
на величину налога. Для всех субъектов хозяй-
ствования предприятия должны планироваться 
только те налоговые выплаты и отчисления, на 
формирование которых они оказывают влия-
ние. У налогоплательщиков (структурных под-
разделений предприятия, индивидуального ра-
ботника) появляется заинтересованность сни-
жать налоговые выплаты и отчисления, чтобы 
повышать свою прибыль. 
При формировании системы налогообложе-
ния структурных подразделений предприятия 
одним из актуальных вопросов является вопрос 
об уплате подразделением налога на недвижи-
мость. Решение данного вопроса предлагается 
осуществлять путем использования инструмен-
та акционерных взаимоотношений. Если сумма 
акционерных средств коллектива подразделе-
ния соответствует стоимости основных фондов 
или превышает ее, то коллектив пользуется ос-
новными фондами как своей собственностью 
(без права отторжения их от производства) бес-
платно. Если сумма акционерных средств кол-
лектива ниже стоимости основных фондов, то 
по недостающей стоимости оформляется 
арендный договор с правом дальнейшего при-
обретения дополнительного количества акций 
за плату. После того как суммарная стоимость 
акций, приобретенных коллективом, станет 
равной стоимости находящихся в их распоря-
жении основных фондов, арендный договор 
прекращает свое действие. Коллектив исполь-
зует основные фонды бесплатно. 
Возникли вопросы, касающиеся целесооб-
разности взимания налога на недвижимость 
отдельными подразделениями цеха. Сформиро-
вано представление о том, что налог на недви-
жимость следует брать не с производственных 
подразделений цеха (участков), а с обслужива-
ющих (службы механика, энергетика, техчасти) 
и управляющих (бюро планово-экономи- 
ческое, труда и заработной платы, производ-
ственно-диспетчерское и так далее). 
Система налогообложения структурных 
подразделений предприятия  должна быть по-
строена с учетом: ответственности за наруше-
ние налогового законодательства; соблюдения 
минимизации затрат при начислении налого-
вых выплат и отчислений; влияния на принятие 
эффективных экономических решений при 
внедрении новейших технологий и фундамен-
тальных научных исследований и использова-
нии всех видов ресурсов в процессе расширен-
ного воспроизводства.  
Предлагаемая система налогообложения 
структурных подразделений предприятия, ин- 
дивидуального работника представлена в  
табл. 1. 
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Таблица 1 
Система налогообложения структурных подразделений предприятия индивидуального работника 
 
Налоговые выплаты и отчисления 
Структурные подразделения предприятия  
(цехи, отделы) 
Структурные 
подразделения 
цеха 
Индивидуаль-
ный работник 
Цехи основного 
производства 
(заготовитель-
ные, обрабаты-
вающие, сбо-
рочные и др.) 
Цехи вспомога-
тельного про-
изводства 
(энергетиче-
ские, инстру-
ментальные, ре- 
монтные и др.) 
Функциональ-
ные отделы 
(планово-эко- 
номический, 
финансовый, 
бухгалтерия  
и др.) 
1 2 3 4 5 6 
1. Земельный налог + – – – – 
2. Налог за пользование природными ресур-
сами и загрязнение окружающей среды в 
пределах установленных норм, в том чис-
ле налог за выбросы загрязняющих ве-
ществ в окружающую среду от передвиж-
ных источников 
+ + – + – 
3. Отчисления в фонд социальной защиты 
населения + + + + – 
4. Единый платеж от фонда заработной пла-
ты (чрезвычайный налог и обязательные 
отчисления в государственный фонд со-
действия занятости) 
+ + + + – 
5. Единый платеж из выручки от реализации 
товаров, работ, услуг: сбор в республикан-
ский фонд поддержки производителей 
сельскохозяйственной продукции, продо-
вольствия и аграрной науки; налог с поль-
зователей автомобильных дорог 
+ – – – – 
6. Налог на недвижимость + + + + – 
7. Налог на прибыль + + + + + 
8. Налог на доход (дивиденды) + + + + + 
9. Целевые сборы, штрафы, пени, уплачива-
емые за счет прибыли, в бюджет при 
нарушении налогового законодательства 
+ + + – – 
10. Налог на добавленную стоимость + + + + – 
11. Акцизы (по всем видам товаров) + – – – – 
12. Подоходный налог с физических лиц + – – – + 
13. Отчисления в пенсионный фонд + – – – + 
 
Примечание:  +  – предложения по уплате налогов структурными подразделениями предприятия.                                        
 
В Ы В О Д Ы 
 
Возможен следующий порядок формирова-
ния налоговых выплат и отчислений предприя-
тия:  
1) внешние взаимоотношения предприятия 
по налоговым выплатам и отчислениям осу-
ществляются только самим предприятием через 
его расчетный счет в банке; 
2) налоговые выплаты и отчисления, произ-
водимые предприятием в бюджет, формируют-
ся частично на его уровне и частично на уровне 
его структурных  подразделений. Структурные 
подразделения выплачивают налоги предприя-
тию через внутрипроизводственный коммерче-
ский банк; 
3) налоговые выплаты и отчисления, произ-
водимые предприятием в бюджет, полностью 
формируются его подразделениями через внут-
рипроизводственный коммерческий банк; 
4) индивидуальные работники производят 
налоговые выплаты и отчисления предприятию 
через внутрипроизводственный коммерческий 
банк. 
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